



























































Relationship between Unit Composition and Learning Product of 
PE Instruction which Quiver Educational Philosophy:


































































































































































































































































































1 クラス 受講者 約 50〜58 名 
グループ数 ６G（1G：8〜9 名） 
授業計画係 ６G のうちの１G 
教師役 授業計画 G から 1 名 
観察役 次週授業計画 G（教師/児童/指導案） 
児童役 授業計画 G、観察 G 以外の４G 














































































































































1 （楽しさ感得：たのしむ）今⽇の体育は、楽しかったですか 4 3 2 1 
2 （技の習得：できる）今⽇の活動で、できるようになりましたか 4 3 2 1 
3 （達成感・満足感：やった感）やった〜という気持ちになりましたか 4 3 2 1 
4 （知識の理解：わかる）できるようになるための理由など、わかることがありましたか 4 3 2 1 
5 （仲間との協力：つながる）友だちや班の仲間で助け合ったりしましたか 4 3 2 1 
6 （学修への意欲）進んで練習やゲームに参加しましたか 4 3 2 1 
7 （自主的活動）⾃分の課題に⾃ら取り組みましたか 4 3 2 1 
8 （教え合い）困っている友だちなどを励ましたり、助⾔したりしましたか 4 3 2 1 
9 （肯定的相互作用）先⽣は、適切な説明やアドバイスをしてくれましたか 4 3 2 1 
10 （安全・学習規律）先⽣は、ルールを守るように指導してくれましたか 4 3 2 1 
11 （工夫された練習環境）先⽣は、活動しやすいよう環境を整えてくれましたか 4 3 2 1 
12 （目標・レベルの明確さ）先⽣の⽰したねらいは、あなたに合っていましたか 4 3 2 1 
13 （認知的な指導）先⽣は、教科書や学習カードなどを使っていましたか 4 3 2 1 
14 （練習の充実）先⽣は、練習が充実するように場づくりを⼯夫してくれましたか 4 3 2 1 
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